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調査時の年齢は 45歳、子どもの年齢は 1歳 3ヶ
母性の社会学的研究 序説＊
──団塊ジュニア世代論における母性言説の布置とフェミニズムの課題──























































































１）2019年 2月 5日、A さんのインタビュー調査から。



















































































２）1965（昭和 40）年の女性の大学進学率は 4.6％、短大進学率は 6.7％である（広井 2004）。









































































ある（天野 2001 : 8-9）。
団塊世代の出生時期は、戦後すぐの 1947（昭



















































































































































































― ６０ ― 社 会 学 部 紀 要 第136号
日本労働組合総連合会が、2017年に非正規雇用
























































































































野・雨宮 2017 : 63）。上野のこの言葉に、雨宮
は、「そういう言葉に、すごく救われます。みん
なに聞かせてあげたら死ななくてすんだのに」































































宮 2017 : 93-94）と呼び、後者のカテゴリーに属
する女性を「そこ（会社）から排除された人」

















（上野・雨宮 2017 : 98）。団塊の世代には自由恋
愛を経て結婚した人が多く、「対幻想を信じてい
た最後の世代」、「正確に言うと、最初で最後の世



























































































６）2019年の時点で、待機児童の 75.7％が 1・2歳児、12.2％が 0歳児となっており、待機児童の年齢は低年齢児に
集中している（厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（平成 31年 4月 1日）」）。

















































図 2 内閣府「保育園と幼稚園の年齢別利用者数及び割合（平成 30年）」









































































































































































































































































































元年 6 月 21 日）https : //www.cas.go.jp/jp/seisaku/
shushoku_hyogaki_shien/pdf/20190621gaiyo.pdf
（2020年 8月 16日アクセス）
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An Introduction to the Sociological Study
of Motherhood in Japan :
Discourses Surrounding Motherhood in the Discussion
of Second Baby-boomers and their Challenges for Feminism
ABSTRACT
A sociological analysis of discourses surrounding motherhood in the discussion of
second baby-boomers in contemporary Japanese society is attempted in this paper.
With an increase in political concern for the deteriorating economy and the in-
creasing rate of irregular employment, the situation of second baby-boomers in Japan
has been discussed. During these discussions, the so called “third baby-boom,” which
was expected to take place in the late 2000s, has been highlighted.
While the mainstream discussants argued that the stabilization of employment will
increase marriages and consequently, the birth rate ; feminist scholars such as Chizuko
Ueno actively discussed the oppressive marriage system. Furthermore, she provided a
detailed analysis of the situation of current aging female second baby-boomers, espe-
cially those who are excluded from both regular employment and marriage. However,
Ueno did not discuss the situation of married women.
Rie Kido also presented her ambivalent feelings toward feminist critiques of the
marriage system in her dialogue with Karin Amamiya. While Ueno was part of the
generation of first baby-boomers, Kido and Amamiya were both second baby-boomers
themselves. Kido noted that feminist critiques of marriage have failed to acknowledge
that young women often find certain ways to survive marriage. However, this does not
mean that the marriage system does not have its own defects.
In conclusion, I am of the view that discussions on the variety of ways in which
women have actually raised children both inside and outside the marriage system in
conjunction with feminist critiques of the oppression of motherhood under the marriage
system are imperative.
Key Words : feminism, motherhood, second baby-boomers
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